





























































































































































































どることもできるものもある(Web of Science, 
Scopusなど）
専門的データベースの事例(１)
Scopus
自然科学系
全般
引用情報あり
英文
専門的データベースの事例(2)
Web of Science
金沢大学では自然科学系
全般の文献を検索できる
，Science Citaion Index
のみ利用可能
引用情報あり
英文
専門的データベースの事例(3)
医学中央雑誌
医学系の日本語論
文を探すための代
表的データベース
専門的データベースの事例(4)
PubMed
医学系の外国語論
文を探すための定
番データベース
英文
専門的データベースの事例((5)
Cinahl
看護学文献
のデータベー
ス 英文
OVIDから利
用
専門的データベースの事例(6)
SciFinder Scholar
化学文献を探すため
の定番
PCに専用ソフトウェ
アをインストールして
利用する同時アクセ
ス１
英文
専門的データベースの事例(7)
MathSciNet
数学文献のデ
ータベース
英文
Mathematical 
Reviewに対
応
専門的データベースの事例(8)
GeoRef
地球学文献を探
すためのデータ
ベース 英文
電子ジャーナルと
リンク
CSA Illuminaの
検索システムか
ら利用
専門的データベースの事例(9)
PsycINFO
心理学文献の文献デー
タベース
OVIDの検索システム
から利用
英文
専門的データベースの事例(10)
SocINDEX
社会学関係の文献データ
ベース
EBSCOの検索システムか
ら利用
英文
専門的データベースの事例(11)
ERIC
教育学関係の
定番データベース
英文
専門的データベースの事例(12)
Westlaw
法学関係の文献
データベース
英文
専門的データベースの事例(13)
EconLit
経済学関係の文献デー
タベース
英文
専門的データベースの事例(14)
Google Scholar
Googleで学術
文献を検索する
サービス
電子ジャーナルの事例(1)
金沢大電子ジャーナルリスト
金沢大学で利用で
きる電子ジャーナ
ルの窓口です。
現在約４５００タイト
ル利用できます。
電子ジャーナルの事例(2)
Science Direct
学術雑誌最大手のエルゼビア社
の電子ジャーナルパッケージ
１８００タイトル
冊子と同じ
内容を
PDFで読
むことがで
きます。
電子ジャーナルの事例(3)
Journal @rchive(JST)
日本語の電子ジャ
ーナルの例
JSTの作っている
Journal @rchive
テキストそのものを読めるサイトの事例
近代デジタルライブラリ(国会図書館）
国立国会図書館で所
蔵している明治期の図
書などの全文を読むこ
とができます。
左は，泉鏡花で検索し
た例
金沢大学学術情報リポジトリ
KURA
金沢大学の研究者の
業績の全文を登録し，
無料で公開しているデ
ータベース
世界的に注目を集める
新しい情報提供形態
金沢大学の研究業績の
ショーケース
ポータルサイトの事例
GeNii NII学術ポータル
いろいろな検索サイト
の入口になるようなサ
イトの例
GeNiiでは，CiNii, 
Webcat Plusなどを一
括して検索することもで
きる。
電子ジャーナルの大量
ダウンロードの禁止
電子ジャーナルは通常，ダウンロード後，
PDFや紙に打ち出して読む。
 しかし，ダウンロード・トゥールを使って一括
ダウンロードすることは禁止。
違反をすると金沢大学全体が利用停止に
なる場合もあり（過去に数度あり）
論文・レポート作成への応用
情報検索を行い，文献を集め，論文・
レポートを書くという方法を身に付ける
ことは大学卒業後も応用が効く。
この4年間（＋α）で論文・レポート執筆
を通じて，情報リテラシーを身につけて
下さい。
図書館は皆さんをサポートをします。
各種データベース，電子ジャーナル等
について図書館では随時説明会を
行っています。
図書館カウンターではいつでも調査の
相談に乗っています。
検索実習
  
  
 
 
 まず，図書館検定Part２を行って下さい。
残りの時間を使って，「検索課題集（２）」を
行ってください。
 「資料探しの定番」からリンクされている
データベース等を使って検索する課題と
なっています。
